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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อ พฒันาชุดฝึกอบรม เรื่องการผลติถงับรรจุภณัฑ์ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ตามมาตรฐาน API 650 เพื่อใชใ้นการพฒันาความสามารถของช่างในโรงงานอุตสาหกรรม แปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็ การ
ด าเนินการวจิยัครัง้นี้ มทีัง้หมด 5 ขัน้ตอน คอื 1) ศกึษามาตรฐานการผลติถงับรรจุภณัฑ ์ของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลติภณัฑเ์หลก็ 2) ด าเนินการพฒันาชุดฝึกอบรม โดยก าหนดขัน้ตอนต่างๆ 10 ขัน้ตอน โดยมผีูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน ให้
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา และท าการประเมนิความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมที่พฒันาขึน้ 3) ด าเนินการฝึกอบรม เริม่
จากการวดัความรู้ก่อนเขา้รบัการฝึกอบรม และมกีารประเมนิผลระหว่างการฝึกอบรมในแต่ละบทอย่างเป็นขัน้ตอน  4) 
ประเมนิผลผูเ้ขา้อบรมโดยท าการทดสอบ เมื่อสิน้สดุการฝึกอบรม และ 5) วดัความสามารถการเพิม่ผลติภาพของผูท้ีผ่่าน
การฝึกอบรมจากผลการปฏบิตังิาน ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นผูป้ฏบิตังิานในอาชพีช่างผลติถงัของ บรษิทั โนว์
ฮาวทรานสเฟอร ์จ ากดั โดยวธิกีารคดัเลอืกแบบเจาะจง มกีารก าหนดคุณสมบตั ิคอื เป็นพนกังานทีม่อีายุงานไม่น้อยกว่า 
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3 ปี จ านวน 30 คน   การวจิยัครัง้นี้พบว่า ผลคะแนนเฉลีย่จากการท าแบบฝึกหดัระหว่างฝึกอบรม เฉลีย่รอ้ยละ 86.64 
ผลคะแนนท าแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม เฉลีย่รอ้ยละ 88.77 และผลทดสอบการเพิม่ผลติภาพหลงัการฝึกอบรม มี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 3.76 กโิลกรมั/คน-วนั คดิเป็นรอ้ยละ 10.12 ซึง่เป็นไปตามเกณฑก์ าหนดทีต่ัง้ไว ้ สามารถน าไป
พฒันาอาชพีการผลติถงับรรจุภณัฑใ์นภาคอุตสาหกรรมแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
ค าส าคญั : ถงับรรจุภณัฑข์นาดกลางและขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็, ชุดฝึกอบรม 
 
Abstract 
The main purpose of this research was to develop the training package for producing medium and 
large -sized storage tank according to the API 650 standard in order to enhance manpower in steel industry. 
This research consisted of 5 steps which were as follows :  1) Studied storage tank production standards; 2) 
developed the 10 step training package under the supervision of five specialists who evaluated its 
appropriateness; 3) conducted the training package starting with the pre-test and evaluated each of the 
training units during the training program; 4) tested the trainees after the training program and 5) evaluated 
the trainees' productivities based on their job performance after having completed the training. The population 
used in this research. As a storage tank technician. He is a storage tank technician in Know-How Transfer 
Company Limited. By specific selection method. The property is defined. Employees with at least 3 years of 
service 30 people. The result showed an average scores of 86.64 during the training program and 88.77 after 
the training. The trainees' productivities showed that the efficiency was 3.76 kg higher per person per day 
which was an improvement of 10.12% which reached the expectation therefore, the training packaged was 
able to develop effectively occupation of medium and large -sized storage tank production in steel industry. 
 
Keywords : Medium and Large-sized Storage Tank Production Steel Industry, Training Package 
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บทน า 
ประเทศไทยในปจัจุบนัถอืไดว้่า เป็นประเทศทีก่ าลงัพฒันา โดยเฉพาะในดา้นเศรษฐกจิ ทัง้ในดา้นการคา้ การผลติ 
และการบรกิาร เป็นศูนย์กลางในหลาย ๆ ดา้น ทัง้ในระดบัภูมภิาค และระดบัโลก ในโลกทีเ่ปิดเสรปีระเทศไทยก าลงัเขา้สู ่
AEC (Asean Economics Community) มคีวามจ าเป็นต้องแข่งขนักบัประเทศต่าง ๆ จากความไดเ้ปรยีบต่อประเทศคู่แข่ง
ทางดา้นภูมปิระเทศ ดา้นค่าแรงงาน ดา้นทรพัยากร และดา้นต้นทุนการผลติ ไปเป็นการพฒันาดา้นคุณภาพ ดงันัน้ การที่
ประเทศไทยจะสามารถยืนหยัดอยู่บนเวทีโลกด้วยศักยภาพหรือความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมถึงผลิตภาพ 
(Productivity) ของคนในประเทศจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญั ซึง่ตอ้งมกีารพฒันาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  (พรชยั, 2557)  
อุตสาหกรรมการผลติถงับรรจุภณัฑ ์(Storage Tank) เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามส าคญัในการผลติของภาคอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมโรงงานผลติกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมน ้ามนัและสารเคม ีอุตสาหกรรมด้าน
พลงังาน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ถงับรรจุภณัฑ์ ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ส าคญั และเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม แต่
ผูผ้ลติทีม่อียู่ในประเทศยงัตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดไ้ม่ดพีอ เป็นเพราะผูผ้ลติสว่นใหญ่ ยงัขาดความรู ้ความ
เขา้ใจถงึขัน้ตอนและกระบวนการผลติทีด่ ี 
ผูว้จิยัในฐานะเป็นคนในอาชพี ประกอบธุรกจิทางดา้นผลติถงับรรจุภณัฑ ์พบว่า ปจัจุบนับรษิทัของผูว้จิยักเ็ป็นหน่ึง
ในหลาย ๆ บรษิัทของภาคอุตสาหกรรมผลติถังบรรจุภัณฑ์ ซึ่งก าลงัประสบปญัหาดงักล่าว จึงเกิดแนวความคิดว่า ถ้า
ตอ้งการใหอ้งคก์รมคีวามเขม้แขง็และสามารถยนืหยดัอยู่บนเวทกีารแข่งขนัในการประกอบธุรกจิไดอ้ย่างมศีกัยภาพ ดว้ย
การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั การพฒันาทรพัยากรมนุษย์จงึถอืว่าเป็นกลไกอนัส าคญัต่อความมปีระสทิธภิาพ 
และความส าเรจ็ขององคก์ร เป็นสว่นหนึ่งในการก าหนดโอกาส และการเจรญิเตบิโตได ้ 
ดงันัน้ การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ จงึจ าเป็นต้องด าเนินการโดยมกีระบวนการพฒันาอย่างเป็นระบบ เพื่อพฒันา
บุคลากรให้มคีวามรู้ ความสามารถ และทศันคติที่ด ีการพฒันาก าลงัคนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
จะต้องมกีารจดัการฝึกอบรม โดยใชก้รอบหรอืขอ้ก าหนดตามมาตรฐานอาชพีนัน้ ๆ เป็นเครื่องมอืส าคญัที่ช่วยให้บุคคลมี
ความสามารถที่จะพฒันาตวัเอง (ส านักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสรมิสุขภาพ, 2554) จากกระบวนการทีก่ล่าวมา จะ
สามารถแก้ไขปญัหาที่ได้กล่าวมาแลว้ได ้จงึได้ท าการวจิยัในหวัขอ้ การพฒันาชุดฝึกอบรม เรื่อง การผลติถงับรรจุภณัฑ์
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน API 650  
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อพฒันาชุดฝึกอบรม เรื่อง การผลติถงับรรจภุณัฑข์นาดกลางและขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน API 650 ทีม่ี
คุณภาพ 
2. หาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรมทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ 
3. หาผลสมัฤทธิท์างผลติภาพทีเ่กดิขึน้หลงัการฝึกอบรม 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการพฒันาชุดฝึกอบรม เรื่องการผลติถงับรรจุภณัฑข์นาดกลางและขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน API 
650 เพื่อน าไปใชฝึ้กอบรมใหก้บัพนักงาน ใน บรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั เพื่อใหไ้ด้บุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพในการ
ผลติถงับรรจุภณัฑ ์(Storage Tank) สามารถลดตน้ทุนในการผลติใหต้ ่าลง ใชเ้วลาในการผลติน้อยลง เพื่อเป็นการเพิม่โอกาส
ในการแขง่ขนัมากขึน้ 
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ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้กระท าภายใตข้อบเขต ดงันี้ 
 
ขอบเขตด้านเน้ือหา  
1. การวจิยัในครัง้นี้ ออกแบบและพฒันาชดุฝึกอบรมของมาตรฐานการผลติถงั ในบรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั 
เท่านัน้ 
2. การวจิยันี้ครอบคลุมเฉพาะงานผลติถงับรรจุภณัฑ ์โดยเริม่ตัง้แต่ การรบัแบบ การศกึษาแบบ การถอดแบบ 
เตรยีมวสัดุ การร่างแบบ การตดั การขึน้รูป การประกอบ งานเชื่อม จนถึงการทดสอบดว้ยการเติมน ้า (Hydrostatic 
test)  
3. วสัดุทีใ่ชเ้ป็นตวัอย่างทดลอง ในการวจิยัครัง้นี้ ใชเ้ป็นเหลก็คารบ์อน (Carbon steel) เท่านัน้ 
4. คุณภาพที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการผลติถังบรรจุภณัฑ์ เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (API Standard 650 Twelfth 
Edition, March 2013) 
ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูป้ฏบิตังิานในอาชพีผลติถงัใน บรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั ใชว้ธิเีลอืกแบบ
เจาะจง โดยมกีารก าหนดคุณสมบตั ิคอื เป็นพนักงานทีม่อีาชพีผลติถงัใน บรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั ทีม่อีายุ
งานไม่น้อยกว่า 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถงึปี พ.ศ. 2558 จ านวน 30 คน 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
ความหมายของชุดฝึกอบรม 
จรินันท์ (2550 : 7) ได้ให้ความหมายของชุดฝึกอบรม ว่า เป็นหลกัสูตรการฝึกอบรมอย่างหนึ่ง โดยใช้เทคนิคการ
ฝึกอบรมในรูปการสอนส าเรจ็รูป ที่ให้อสิระแก่ผูเ้รยีนได้ เรยีนรู้จากสื่อประสมที่ใช้ประกอบบทเรียน และเทคนิคการจดัการ
เรยีนรู้ที่เหมาะสม โดยชุดฝึกอบรมจะมสี่วนประกอบ คือ วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม เน้ือหาของการฝึกอบรม วิธกีาร
ฝึกอบรม สือ่ และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม และการประเมนิผลการฝึกอบรม  
การเลือกส่ือในการฝึกอบรม (ขนิษฐา, 2557) 
1. เลือกสื่อการสอนที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การเรยีนรู้ ผู้สอนควรศกึษาถึงวตัถุประสงค์การเรียนรู้ที่หลกัสูตร
ก าหนดไว ้วตัถุประสงคใ์นที่นี้หมายถึงวตัถุประสงคเ์ฉพาะในแต่ละส่วนของเนื้อหาย่อย ไม่ใช่วตัถุประสงคใ์นภาพรวมของ
หลกัสตูร 
2. เลอืกสือ่การสอนทีต่รงกบัลกัษณะของเนื้อหาของบทเรยีน เนื้อหาของบทเรยีนอาจมลีกัษณะแตกต่างกนัไป
  
3. เลอืกสื่อการสอนให้เหมาะสมกบัลกัษณะของผูเ้รยีน ลกัษณะเฉพาะตวัต่าง ๆ ของผู้เรยีน เป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อ
การรบัรูส้ ือ่การสอน ในการเลอืกสือ่การสอน ตอ้งพจิารณาลกัษณะต่าง ๆ ของผูเ้รยีน  
4. เลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกบัจ านวนของผู้เรยีน และกจิกรรมการเรยีนการสอน ในการสอนแต่ละครัง้
จ านวนของผูเ้รยีน และกจิกรรมทีใ่ชใ้นการเรยีนสอน ในหอ้งกเ็ป็นสิง่ส าคญัทีต่้องน ามาพจิารณาควบคู่กนัในการใชส้ื่อ
การสอน  
5. เลอืกสื่อการสอนที่มลีกัษณะน่าสนใจและดงึดูดความสนใจ ควรเลอืกใช้สื่อการสอนที่มลีักษณะน่าสนใจและ
ดงึดูดความสนใจผูเ้รยีนได ้ซึง่อาจจะเป็นเรื่องของ เสยีง สสีนั รูปทรง ขนาด ตลอดจนการออกแบบและการผลติดว้ย
ความประณีต สิง่เหล่านี้จะช่วยท าใหส้ือ่การสอนมคีวามน่าสนใจและดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีนได้ 
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การหาประสิทธิภาพของบทเรียน (พิสิษฐ,์ 2555) 
การหาประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการทดสอบคุณภาพของสื่อในการท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ ตามขัน้ตอนและเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 
เกณฑก์ารทดสอบประสทิธภิาพสือ่ คอื 
1.  เกณฑด์า้นความกา้วหน้าทางการเรยีน เป็นการทดสอบว่า ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ หาไดจ้ากการน าผลการ
ทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยตอ้งท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ .01 หรอื .05 
แลว้แต่จะก าหนด 
2.  เกณฑ์ประสทิธภิาพของกระบวนการและผลลพัธ์ เป็นการทดสอบว่า สื่อมสีมดุลของประสทิธภิาพในด้าน
กระบวนการ (Efficiency of Process-E1) คอืประเมนิการท างาน กจิกรรมการท ารายงาน แบบฝึกปฏบิตัริะหว่างการ
เรยีน และประสทิธภิาพด้านผลลพัธ์ (Efficiency of Product-E2) คอื เมื่อการเรยีนผ่านพ้นไปแล้ว โดยตัง้เกณฑ์
กระบวนการ/ผลลพัธ ์หรอื E1/E2 ทีค่าดหวงัใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้หรอืท าได้ตามทีผู่ส้อนพอใจ 
การวดัผลสมัฤทธ์ิทางด้านผลิตภาพ (Productivity-ผลิตภาพ และการเพ่ิมผลผลิต) 
การเพิม่ผลผลติ เป็นวธิกีารที่จะท าให้องค์กรสามารถยนือยู่แนวหน้าได้ เน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลกั 
เพราะภาคอุตสาหกรรมนัน้ มผีลผลติเป็นรปูธรรม จบัตอ้งได ้คอืมสีนิคา้ทีเ่ป็นตวัตน 
การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) พจนานุกรมไทยแปลว่า “อัตราการผลิต สมรรถนะในการผลิต” และ 
พจนานุกรมศพัทเ์ศรษฐศาสตร ์ของราชบณัฑติสถาน ใหค้วามหมาย และค าแปลของ Productivity ไว ้โดยใชค้ าไทยว่า 
“ผลติภาพ” หมายถงึ จ านวนผลผลติสนิคา้หรอืบรกิารต่อปจัจยัการผลติทีใ่ชใ้นการผลติของหน่วยการผลติอุตสาหกรรม 
หรอืประเทศ ผลติภาพสามารถจ าแนกตามประเภทของปจัจยัการผลติ เช่น 
-  ผลติภาพแรงงาน (Labour Productivity) คอื จ านวนผลผลติต่อแรงงาน 1 คน หรอื ต่อ 1 
-  ผลติภาพทุน (Capital Productivity) คอืจ านวนผลผลติต่อเงนิทุน 1 หน่วย 
-  ผลติภาพการผลติรวม (Total Factor Productivity) คอืการเพิม่ขึน้ของผลผลติทีเ่กดิจากการพฒันา เช่น การ
พฒันาทางเทคโนโลย ีการปรบัปรุงการบรหิาร และการพฒันาคุณภาพของแรงงาน 
  
กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 1  กรอบแนวความคดิในการพฒันาชุดฝึกอบรม 
 
 
 
- เนื้อหา, สื่อ, แบบฝึกหัด และ
แบบทดสอบ 
- มาตรฐาน API 650 
- มาตรฐานอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
ชุดฝึกอบรมที่มีคุณภาพ 
ใช้ในการฝึกอบรม 
- ได้ ชุดฝึกอบรมที่มีคุณภาพไปใช้
ฝึกอบรมให้กับพนักงาน  
- ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ในการ
ผลิตถังบรรจุภัณฑ์  
- ต้นทุนในการผลิตต่่ าลง ใช้เวลา
น้อยลง และลดการสูญเสีย 
- โอกาสในการแข่งขันเพิ่มขึ้น  
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สมมติุฐานการวิจยั 
1. ชุดฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ มคีณุภาพเฉลีย่ไมต่ ่ากว่า 4.5  
2. ชุดฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ สามารถใชใ้นการฝึกอบรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตามเกณฑก์ าหนด 80/80 
3. หลงัจากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ สามารถเพิม่ผลติภาพ (Productivity) โดยมี
ค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 7 ของการวดัผลของการปฏบิตังิาน โดยคดิเป็น กโิลกรมั/คน-วนั (Kg./MD.) 
 
ขัน้ตอนในการวิจยั 
การด าเนินการวจิยั การพฒันาชุดฝึกอบรมเรื่อง การผลติถงับรรจุภณัฑ์ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตาม
มาตรฐาน API 650 ประกอบไปด้วยขัน้ตอนหลกัในการด าเนินการวจิยั ดงันี้  
ขัน้ท่ี 1. ศึกษามาตรฐานการผลิตถงัของ บริษทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั 
ในขัน้ตอนการศกึษามาตรฐานการผลติถงั ของบรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตาม
ขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี้ 
1.1 ศกึษามาตรฐานการผลติถงัของ บรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั ทีไ่ดม้กีารจดัท าไว ้ใชใ้นการวเิคราะห์
รปูแบบ และขอ้ก าหนดต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการร่างมาตรฐานการผลติถงัฉบบัใหม่   
1.2 จดัท าเอกสารมาตรฐานการผลติถงั ซึง่ประกอบดว้ย เอกสารมาตรฐานการผลติถงัของบรษิทั โนวฮ์าวทราน 
สเฟอร ์จ ากดั และเอกสารความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานการผลติถงั API 650 
1.3 ด าเนินการวเิคราะหม์าตรฐานการผลติถงัของ บรษิัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จ ากดั กบัมาตรฐานการผลติ
ถงั API 650 ท าการร่างมาตรฐานการผลติถงัฉบบัใหม่ พร้อมขัน้ตอนการท างานเพิม่เติม  
ขัน้ท่ี 2. เครือ่งมือในการวิจยั 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัการพฒันาชุดฝึกอบรม เรื่องการผลติถงับรรจุภณัฑข์นาดกลาง และขนาดใหญ่ ตาม
มาตรฐาน API 650 ประกอบไปดว้ย 
2.1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่องการผลติถงับรรจุภณัฑข์นาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน API 
650 จ านวน 10 บทเรยีน 
2.2 สื่อการสอน เรื่องการผลติถงับรรจุภณัฑข์นาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน API 650 จ านวน 10 
บทเรยีน 
2.3 แบบประเมนิความสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรม 
2.3.1 แบบประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหากบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
2.3.2 แบบประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างสือ่การสอนกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  
2.3.3 แบบประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
2.3.4 แบบประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างแบบฝึกหดักบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
2.3.5 แบบประเมนิความเหมาะสมของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอชุดฝึกอบรม 
2.4 การหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม เครื่องมอืทีใ่ชป้ระกอบไปดว้ย 
2.4.1 แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
2.4.2 แบบฝึกหดัของแต่ละบทเรยีน 
2.4.3 แบบทดสอบหลงัฝึกอบรม 
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ขัน้ท่ี 3. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูป้ฏบิตังิานในอาชพีผลติถงัใน บรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั ใชว้ธิเีลอืกแบบ
เจาะจง โดยมกีารก าหนดคุณสมบตั ิคอื เป็นพนักงานทีม่อีาชพีผลติถงัใน บรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั ทีม่อีายุ
งานไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 30 คน และน าไปทดลองปฏบิตัหิลงัจากผ่านการทดสอบจากชุดฝึกอบรมแลว้  
ขัน้ท่ี 4. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
4.1 ด าเนินการฝึกอบรม 
4.1.1 ทดสอบความรูก้่อนการฝึกอบรมของผูร้บัการฝึกอบรม  
4.1.2 แนะน ากระบวนการขัน้ตอนในการฝึกอบรม รวมถงึวธิกีารวดัผล การประเมนิผล  
4.1.3 ด าเนินการฝึกตามหวัขอ้ทีก่ าหนดไวโ้ดยมกีารท าแบบฝึกหดั เพื่อวดัผลการเรยีนรูทุ้กๆ หวัขอ้ 
4.2 ประเมนิผลการฝึกอบรม 
4.2.1 ท าการทดสอบ โดยใชเ้ครือ่งมอืทดสอบทีเ่ตรยีมไว ้ 
4.3 ด าเนินการวดัความสามารถในการเพิม่ผลติภาพ (Productivity)  
ในขัน้ตอนการน าไปวดัความสามารถในการเพิม่ผลติภาพ หลงัจากผ่านการประเมนิผลหลงัการฝึกอบรมแลว้ ไป
ด าเนินการวดัผลความสามารถในการเพิม่ผลติภาพ โดยน าผลการทดลองปฏบิตั ิมาจดัท ารายการปฏบิตังิาน เพื่อแจง้
ผลการปฏบิตังิานใหก้บัผูร้บัการฝึกอบรม และใชใ้นการสรุปผลเพื่อจดัท ารายงานการวจิยัต่อไป 
ขัน้ท่ี 5. การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นงานวจิยั ดงันี้ 
5.1 การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานทัว่ไป ใชก้ารหาค่ารอ้ยละ 
5.2  การหาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) (ลว้นและองัคณา, 2538 : 73) 
5.3  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency : IOC) (ประสาท, 2556 : 190)  
5.4  หาค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชว้ดัการกระจายของค่าดชันีความสอดคลอ้ง
กบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ และความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รบัการอบรม (ยุทธ, 2548 : 70)  
5.5 หาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ของการทดสอบระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน (พรรณี, 2554 : 153)  
5.6 ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัได้ก าหนดช่วงของค่าเฉลี่ยของการ
ตอบแบบสอบถาม ตามแนวทางของเบสท ์(Best, 1983 อา้งถงึใน ศราวุธ, 2554 : 47) 
5.7 เกณฑ์การหาค่าผลติภาพ (Productivity) โดยการเกบ็ขอ้มูลจากจ านวนรวมของผู้ปฏบิตังิานทัง้หมด และ
ปรมิาณน ้าหนกัของงาน (Productivity-ผลติภาพ และการเพิม่ผลผลติ : ออนไลน์) 
5.8 การหาประสทิธภิาพของชุดการฝึกอบรม (บุญเลีย้ง, 2555 : 296) 
 
ผลการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัได้วเิคราะห์ขอ้มูลในการพฒันาชุดฝึกอบรมเรื่อง การผลติถงับรรจุภณัฑข์นาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน API 650 โดยมกีารเกบ็รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลู ตามขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยั โดย
ไดเ้สนอผลของการวจิยัเป็นล าดบัต่อไปนี้ 
1.ผลการพฒันาชุดฝึกอบรม 
1.1 ผลการวเิคราะหร์ายการทีจ่ าเป็นในอาชพี 
ผูว้จิยัได้พจิารณาร่างรายการที่จ าเป็นในการผลติถงับรรจุภณัฑข์นาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน API 
650 จงึท าใหร้ายการของการสรา้งชุดฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัไดจ้ดัท าขึน้นัน้ มจี านวนรายการทีจ่ าเป็นทัง้สิน้ 10 รายการ ไดแ้ก่ 
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1) การรบัแบบ  2) การศกึษาแบบ 3) การถอดแบบ 4) การเตรยีมวสัดุ 5) การร่างแบบ 6) การตดั 7) การขึน้รูป 8) การ
ประกอบ 9) งานเชื่อม 10) การทดสอบ เพื่อน ามาก าหนดหวัขอ้การฝึกอบรม และวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  
1.2 ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิความสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรม โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
ผูว้จิยัไดท้ าแบบประเมนิความสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรม โดยผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 5 ท่าน โดยมทีัง้หมด 4 รายการ 
ไ ด้ แ ก่  
1) ค่าความสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหากบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 2) ค่าความสอดคล้องระหว่างสื่อกบัวตัถุประสงค์
เชงิพฤตกิรรม 3) ค่าความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม และ 4) ผลการวเิคราะหค์วาม
สอดคลอ้งระหว่างแบบฝึกหดักบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม โดยผลการวเิคราะหส์รุปไดด้งันี้ 
 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิความสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรม โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
รายการ  ค่า IOC 
1. ความสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหากบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 0.94 
2. ความสอดคลอ้งระหว่างสือ่การสอนกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 1.00 
3. ความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 0.98 
4. ความสอดคลอ้งระหว่างแบบฝึกหดักบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 0.96 
 
จากตารางที ่1 สรุปไดว้่า ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิความสอดคล้องของชุดฝึกอบรม โดยผูเ้ชี่ยวชาญ ทัง้ 5 
ท่าน พบว่า มีค่าความสอดคล้องทัง้ 4 รายการ อยู่ระหว่าง 0.96-1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องมากที่สุด สามารถ
น าไปใชง้านไดจ้รงิ 
1.3 ผลการวเิคราะหค์วามความเหมาะสมของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอชุดฝึกอบรม 
ผูว้จิยัไดท้ าแบบประเมนิความความเหมาะสมของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอชุดฝึกอบรม โดยมทีัง้หมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
ดา้นเนื้อหา 2) ดา้นสือ่การสอน 3) ดา้นแบบทดสอบ และ 4) ดา้นแบบฝึกหดั โดยผลการวเิคราะหส์รุปไดด้งันี้ 
 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหค์วามความเหมาะสมของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอชุดฝึกอบรม 
รายการ   ̅ S.D การแปลผล 
1. ดา้นเนื้อหา 4.56 0.24 เหมาะสมมากทีส่ดุ 
2. ดา้นสือ่การสอน 4.56 0.11 เหมาะสมมากทีส่ดุ 
3. ดา้นแบบทดสอบ 4.64 0.24 เหมาะสมมากทีส่ดุ 
4. ดา้นแบบฝึกหดั 4.72 0.23 เหมาะสมมากทีส่ดุ 
           รวม 4.62 0.60 เหมาะสมมากทีส่ดุ 
 
จากตารางที ่2 สรุปได้ว่า ผลการวเิคราะหค์วามความเหมาะสมของผู้เชีย่วชาญทีม่ต่ีอชุดฝึกอบรม ทัง้ 4 ดา้น 
พบว่า ค่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.56-4.72 ถอืว่ามคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ สามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิ 
2. การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม  
หลงัจากน าชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและหาประสทิธภิาพการผลติถงับรรจุภณัฑ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
ตามมาตรฐาน API 650 ไปทดลองใชก้บัผูเ้ขา้อบรม จ านวน 30 คน ดงันี้  
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ตารางที ่3  แสดงผลการหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม 
กจิกรรม   ∑    ̅ S.D รอ้ยละ 
คะแนนแบบฝึกหดั (E1) 
คะแนนแบบทดสอบ (E2) 
30 
30 
7092 
2663 
236.41 
88.77 
6.95 
4.90 
86.64 
88.77 
 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า การจดัการฝึกอบรมให้กบัพนักงาน จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นประชากรในการ
ทดลอง ประชากรดงักล่าว ท าแบบฝึกหดัในการประเมนิผลระหว่างการอบรมได้อย่างถูกต้อง คดิเฉลี่ยรอ้ยละ 86.64 
ของคะแนนรวมทัง้หมดของแบบฝึกหดัทุกขอ้ ซึง่สูงกว่าเกณฑ์ 80 ตวัแรกที่ก าหนดไว้ และประชากรในการทดลอง 
สามารถท าขอ้สอบในแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิข์องการอบรมภายหลงัเสรจ็จากการฝึกอบรม ไดค้ะแนนเฉลีย่คดิเป็น
รอ้ยละ 88.77 ของคะแนนรวมทัง้หมด  ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80 ตวัหลงัทีก่ าหนดไว ้ซึง่แสดงว่าชุดฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
มปีระสทิธภิาพ 86.64/88.77 ซึง่ถอืว่าสงูกว่าเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้ 
3. ผลสมัฤทธ์ิทางผลิตภาพหลงัการฝึกอบรม 
ผูว้จิยัได้ท าการเปรยีบเทยีบความสามารถในการสรา้งและเพิม่ผลติภาพระหว่างก่อนเขา้รบัการฝึกอบรม และ
หลงัการเขา้รบัการฝึกอบรมแลว้เป็นสดัสว่น กโิลกรมั/คน-วนั ตามตารางที ่4  
 
ตารางที ่4  แสดงผลสมัฤทธิท์างผลติภาพก่อน และหลงัการฝึกอบรม (Productivity) 
รายการ น ้าหนกั จ านวนคน-วนั ผลผลติ (กโิลกรมั/คน-วนั) 
ก่อนการฝึกอบรม 8300 224 37.14 
หลงัการฝึกอบรม 4212.25 103 40.90 
ผลสมัฤทธิเ์พิม่ขึน้   3.76 
 
จากตารางที ่4 แสดงใหเ้หน็ว่า ก่อนเขา้รบัการฝึกอบรม ผลติภาพสามารถท าไดเ้ฉลีย่ 37.14 กโิลกรมั/คน -วนั 
และหลงัจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว ไดท้ดลองปฏบิตังิาน ผลปรากฏว่า ผลติภาพสามารถท าไดเ้ฉลีย่ 40.90 กโิลกรมั/
คน-วนั ดงันัน้ ผลติภาพเพิม่ขึน้ 3.76 กโิลกรมั/คน-วนั คดิเป็นรอ้ยละ 10.12   
 
สรปุและอภิปรายผล 
การวจิยัในครัง้นี้ ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัทีไ่ดก้ าหนดไว ้โดย
มผีลสรุปของงานวจิยัดงันี้ 
1. ชุดฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ มกีารออกแบบเนื้อหาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม ไดผ้่านการพจิารณาทีส่ามารถน าไป
ท าการฝึกอบรมให้ได้รับความรู้และเพียงพอส าหรบัการน าไปใช้งานได้จริง โดยการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญต่อชุด
ฝึกอบรมดา้นเนื้อหา สือ่การสอน แบบทดสอบ แบบฝึกหดั ซึง่การแปลผลปรากฏว่า เหมาะสมมากทีสุ่ด เพราะ ชุดฝึกอบรม
นี้มเีนื้อหาทีอ่่านง่าย พรอ้มรูปภาพประกอบงานจรงิ สญัลกัษณ์ เพื่อใหผู้ร้บัการฝึกอบรมเขา้ใจไดง้่าย และการเลอืกใชส้ื่อ
การสอนเป็นภาพสไลด์ ที่มีความชดัเจน ตรงตามจุดหมาย พร้อมทัง้แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ มีความครอบคลุม
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนด 
2. ประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรมทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ ผูว้จิยัไดท้ าแบบทดสอบวดัความรู ้เพื่อท าการวเิคราะหค์ดัเลอืกผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรม โดยการคดัเลอืกประชากร จ านวน 30 คน ปรากฏว่า เมื่อผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้ผ่านการอบรมแล้ว ท า
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แบบฝึกหดัในการประเมนิผลระหว่างการอบรมได้อย่างถูกต้อง คดิเฉลี่ยร้อยละ 86.64 ของคะแนนรวมทัง้หมดของ
แบบฝึกหดัทุกขอ้ ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80 ตวัแรกทีก่ าหนดไว ้และสามารถท าขอ้สอบในแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิข์องการ
อบรมภายหลงัเสรจ็จากการฝึกอบรม ไดค้ะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 88.77 ของคะแนนรวมทัง้หมด  ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์
80 ตวัหลงัที่ก าหนดไว้ ซึ่งแสดงว่าชุดฝึกอบรมที่ผู้วจิยัสร้างขึน้มปีระสทิธภิาพ 86.64/88.77 ซึง่ถือว่าสูงกว่าเกณฑ ์
80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหา รายละเอยีดต่างๆ ของชุดฝึกอบรม ซึง่ได้
ออกแบบใหม้ทีัง้การบรรยาย และสือ่การสอนทีม่รีปูภาพประกอบ จงึเกดิความเขา้ใจมากขึน้ สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปปฏบิตัิ
ได้ ซึ่งจากผลดงักล่าว แสดงว่าชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและหาประสทิธภิาพการผลติถงับรรจุภณัฑ์ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน API 650 ประสทิธภิาพสงูสดุ บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ป่ิน
พงษ์ (2549 : บทคดัย่อ) ได้ท าการวจิยัเรื่อง การสร้างและหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรมการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า 
ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการวิจัยปรากฏว่า ชุดฝึกอบรมชุดนี้  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.29/82.86 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้80/80 สรุปไดว้่า ชุดฝึกอบรมทีส่ร้างขึน้นี้ มคีวามเหมาะสม สามารถ
น าไปใชใ้นการฝึกอบรมได ้
3. ผลติภาพทีเ่กดิขึน้หลงัการฝึกอบรม ผูว้จิยัไดก้ าหนด ขนาดผลติภณัฑต์วัอย่างในการทดลอง ปรมิาณเครื่องมอื 
และระยะเวลาในการทดลองปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้มกีารควบคุมการปฏบิตัิงาน อธบิายวธิกีาร และขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน
อย่างต่อเนื่อง เมื่อการทดลองปฏบิตังิานเสรจ็สิน้ ผลปรากฏว่า ไดผ้ลผลติ 40.90 กโิลกรมั/คน-วนั ซึง่ก่อนรบัการฝึกอบรม
ท าผลผลติ 37.14 กโิลกรมั/คน-วนั กล่าวไดว้่า ในการทดลองปฏบิตังิาน สามารถเพิม่ผลผลติได ้3.76 กโิลกรมั/คน-วนั คดิ
เป็นร้อยละ 10.12 สรุปว่า สามารถเพิม่ผลติภาพได้มากกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ เพราะผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้เขา้ใจ
ขัน้ตอน และวธิกีารปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบ ตามการวางแผนในการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้ ผูฝึ้กอบรมได ้เน้นทัง้ทฤษฎ ี
และปฏบิตัิ ทีจ่ าเป็นอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะปฏบิตัิงาน จากนัน้ ยงัมกีารควบคุมอย่างใกลช้ดิขณะปฏบิตังิาน เป็นเหตุให้
สามารถท างานไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด และไม่เกดิความผดิพลาดในระหว่างการปฏบิตังิาน จงึท าใหไ้ดผ้ลติภาพเพิม่
ตามที่ก าหนด เมื่อมกีารปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง จะเกดิทกัษะ และความสามารถมากขึน้ ท าให้สามารถท าผลติภาพเพิม่ขึน้
ตามล าดบั  
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจยัพฒันาขึ้น จะสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ผู้สอนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกบั
กระบวนการผลติถงับรรจุภณัฑ์มาก่อน ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจงึจะสามารถน าความรู้ ไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
2. สื่อการสอน ที่น ามาใช้ประกอบการฝึกอบรม ควรมคีวามชดัเจนของตวัอกัษร รูปภาพที่ใช้ และสญัลกัษณ์ 
เพื่อใหส้ามารถสือ่สารกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้ป็นอย่างด ีเพราะผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีม่พีืน้ฐานความรูแ้ตกต่างกัน
 3. ควรน าชุดฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้นี้ ไปทดลองใชก้บักลุ่มอื่น ๆ แลว้น าผลทดลองมาเปรยีบเทยีบกบัการ
วจิยัครัง้นี้ เพื่อเพิม่ความเชื่อมัน่ในประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรมนี้ใหม้ากยิง่ขึน้ 
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